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Empezar a ir a la escuela es algo totalmente desconocido para el niño/a que lo hace por primera vez. Por 
ello, el proceso de ingreso al centro debe ser programado, llevando a cabo un proceso de adaptación, para que 
esta situación se resuelva de la manera más positiva posible, tanto por parte de los niños como de los padres. 
Hablar de Educación Infantil, es hablar de la educación de niños y niñas con edades comprendidas entre los 
cero  y los seis años, esta etapa tiene unas señas de identidad propias, en ella se sientan las bases para el 
desarrollo de todas las capacidades del niño, ya que constituye  la primera etapa de nuestro sistema educativo. 
Se trata de una etapa de carácter voluntario, en la que debemos cuidar la forma en la que los niños se 
incorporan al centro, para que este proceso se desarrolle con total normalidad. 
Dando respuesta a una serie de preguntas, que se presentan a continuación, veremos los aspectos básicos 
del periodo de adaptación a la escuela. 
¿QUÉ ES EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN? 
El período de adaptación, también llamado período de acogida, es el proceso por el que pasa el niño al 
incorporarse por primera vez a un centro escolar. Esta primera escolarización supone un cambio sustancial en 
la vida del niño, ya que pasa de lo conocido y lo habitual, a lo desconocido. Deberá adaptarse a los horarios del 
centro, a los ritmos y rutinas, a los compañeros y a los adultos, además tendrá que aprender a desenvolverse 
en nuevos espacios y enfrentarse a la realización de tareas nuevas para él. 
¿CÓMO SE SIENTEN LOS NIÑOS EN ESTE PERÍODO? 
Los niños ante esta situación se sienten inseguros, ya que se enfrentan a una realidad muy diferente de la 
que conocían hasta ahora.  
Este proceso va implicar separarse de personas queridas, los niños tendrán que establecer vínculos con 
personas que no forman parte del círculo familiar, desconocidas para ellos. 
Cada niño/a tiene unas características particulares, por tanto no todos reaccionan de la misma manera ante 
esta nueva circunstancia, pero son comunes algunas alteraciones como: 
 Lloros 
 Nerviosismo 
 Torpeza 
 Pérdida de apetito 
 Erupciones en la piel 
 Alteraciones en el sueño 
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En ocasiones se pueden presentar alteraciones más graves como: vómitos, diarrea, fiebres e incluso 
regresión de hábitos ya adquiridos. 
 
¿CÓMO SE SIENTEN LOS PADRES? 
Cuando los padres deciden llevar a su hijo o hija a una escuela infantil, lo primero que les preocupa es como 
es el centro y conocer a los educadores. 
Para los padres también se trata de una situación nueva. El proceso de adaptación de los padres va ser 
simultáneo al de los hijos.  
Es fundamental que en estos primeros momentos los padres se sientan bien acogidos por el centro. En este 
sentido, es muy importante el papel del personal docente, que debe ofrecer ayuda y seguridad a los padres e 
intentar disipar temores. 
 
¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADAPTACIÓN? 
El período de adaptación debe llevarse a cabo de una forma escalonada y progresiva, bajo un criterio de 
flexibilidad. 
Es muy importante que se establezca una relación, basada en la colaboración, ayuda y coordinación entre la 
familia y la escuela, para facilitar el proceso. 
La entrada, hasta la configuración definitiva del grupo debe ser organizada en grupos reducidos. Pongamos 
como ejemplo: un grupo de 3 años, en el que hay 25 alumnos y el primer día de curso es un miércoles. En los 
primeros días(miércoles, jueves y viernes) se dividirá la clase en tres grupos(A,B y C), a la semana siguiente se 
reducirá a dos grupos (A y B) y por último se establecerán dos o tres días en los que acudirá todo el grupo en 
horario reducido. Para el mejor entendimiento del ejemplo podemos observar los siguientes horarios: 
 
Primera semana: 
Hora Miércoles Jueves Viernes 
9 – 10.15 GRUPO A GRUPO C GRUPO B 
10.20 - 11.35 GRUPO B GRUPO A GRUPO C 
11.40 - 12.20 ENTREVISTAS CON 
LOS PADRES 
  
12.30 – 13.45 GRUPO C GRUPO B GRUPO A 
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Segunda semana: 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9 - 11 GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A 
11 – 11.45 ENTREVISTAS 
CON LOS 
PADRES 
    
12.15 – 13.50 GRUPO B GRUPO A GRUPOB GRUPO A GRUPO B 
 
 
Tercera semana: 
En la tercera semana, acudiría todo el grupo. El lunes y el martes con horario de 10 a 13h. A partir del 
miércoles, horario normal de 9 a 14h. 
 
Sugerencias  a tener en cuenta por los padres en el período de adaptación 
 Crear actitudes positivas respecto a la escuela infantil, diciendo al niño frases como: “te van a cuidar” 
“vas a conocer a muchos niños para jugar”, etc. 
 No hacer comentarios negativos sobre la escuela y sobretodo no utilizarla nunca como castigo o 
amenaza. 
 Intercambiar con el tutor/a toda la información posible, para facilitar el conocimiento del niño/a. 
 Puntualidad a la hora de las entradas y las salidas. 
 Despedirse del niño/a y decidle que volveréis más tarde, no salir huyendo sin que el niño se entere, ya 
que esto le dará sensación de abandono. 
 Dejar que el niño lleve a la escuela (si el maestro/a lo considera oportuno) algún objeto de casa que le 
sea familiar 
 Hay que procurar no introducir novedades importantes en la vida cotidiana del niño/a. Por ejemplo, 
cambio de casa, de habitación, etc. 
 Y por último, resulta muy motivador, reforzarles con comentarios positivos: “¡Qué bien ir a la escuela!” 
“¡Eres ya muy mayor!”,etc. 
 
CONCLUSIÓN 
El período de adaptación es un paso fundamental para que el niño se adapte a la escuela de forma 
escalonada y sin cambios demasiado bruscos. 
Existen tanto defensores, como detractores de este periodo, siendo los primeros en gran parte docentes y 
encontrando en el segundo grupo un mayor número de padres que de maestros. 
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Muchos padres consideran este período como una pérdida de tiempo o un “alargar las vacaciones de los 
maestros”. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que este proceso supone una cuidadosa planificación 
por parte del docente, así como una gran dedicación y paciencia. 
Si estos días de adaptación ya resultan conflictivos para los niños, por todos los cambios que conllevan, si los 
estos comenzaran a asistir a la escuela directamente en horario normal, las manifestaciones negativas se 
multiplicarían; lo cual no sería beneficioso ni para los niños, ni para los padres, ni para los docentes. 
Ante todo, no hay que olvidar que la colaboración de la familia con la escuela, es una condición 
indispensable para la educación del niño. 
 Carmen Ibañez Sandín, señala que cada escuela infantil deberá planificar un cuidadoso y eficaz período de 
adaptación, para cumplir con el objetivo de que “el niño sea feliz en la escuela”.  ● 
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